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Commencement Events
1958 COMMENCEMENT EXERCISES
Saturday, May 17
ALUMNAE MASS
St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall—10:00 a. m.
Celebrant
The Most Reverend David F. Hickey, S.J., D.D. 
Bishop Emeritus oí Belize, British Honduras
BREAKFAST
Resident Students’ Dining Room, Ryan Hall—10:45 a. m.
Friday, May 30, 8:00 p. m.
BACCALAUREATE EXERCISES
Academic Procession from Fine Arts Building to St. 
Joseph’s Chapel, Ryan Hall
Baccalaureate Address
The Reverend Joseph A. Ross, S.J., S.T.D.
Instructor in Religion 
Saint Louis University
Conferring of Hoods
The Reverend James T. Curtin, Ph.D.
Superintendent of Archdiocesan High Schools 
Saint Louis, Missouri
Conferring of Honors 
Delta Epsilon Sigma: Margarita Fennell
Margaret Mary Wittmann 
Kappa Gamma Pi: Mary Jane Kuefler 
Barbara Volk
Alumnae Hood: Phyllis Schmidt
Solemn Benediction 
Celebrant
The Right Reverend Peter J. Dooley, V.F. 
Pastor Emeritus, Holy Redeemer Parish 
Webster Groves, Missouri
Deacon
The Right Reverend Frederick J. Sprenke, S.T.L., 
V.F.
Pastor, St. Ann’s Parish 
Normandy, Missouri
Sub-deacon
The Reverend John J. Gilsenan 
Pastor, St. Patrick’s Parish 
University City, Missouri
Saturday, May 31, 5:00 p. m.
SENIOR MASS
for seniors, their parents, faculty 
St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall
Celebrapt
The Reverend William Gillespie, C.M.
Chaplain, Fontbonne College
DINNER
Resident Students’ Dining Room, Ryan Hall—6:00 p. m. 
RECEPTION
Medaille Hall Ballroom—7:80 p. m.
Sunday, June 1, 3:30 p. m. 
COMMENCEMENT EXERCISES
Auditorium, Fine Arts Building 
Commencement Address
The Reverend William J. Rooney, S.T.L., Ph.D. 
Associate Professor of English
Executive Director, Catholic Commission on 
Intellectual and Cultural Affairs 
Catholic University of America
Presentation op Candidates
The Very Reverend Paul O. Reinert, S. J., S.T.L., Ph.D. 
President, Saint Louis University
Chairman, Association of Catholic Colleges of 
Saint Louis
Conferring of Degrees
The Most Reverend Glennon P. Flavin, S.T.D. 
Auxiliary Bishop of Saint Louis
Deacons of Honor to His Excellency
The Reverend Joseph M. O’Toole
Pastor, Mary, Queen of Peace Parish 
Webster Groves, Missouri
The Reverend Thomas J. Odium 
Pastor, Saint Joseph’s Parish 
Clayton, Missouri
Saint Joseph’s Chapel, Ryan Hall 
Solemn Benediction 
Celebrant
The Right Reverend James E. Hoflich 
Superintendent of Parochial Schools 
Saint Louis, Missouri
Deacon
The Reverend Dominic Lavan, O.S.B. 
Conception Abbey 
Conception, Missouri
Sub-deacon
The Reverend Walter J. Fuchs 
Pastor, Immaculate Conception Parish 
Arnold, Missouri
Master of Ceremonies
The Reverend Kenneth Paluczak, A.M. 
Lecturer in Theology and Economics 
Fontbonne College
CLASS OF 1958
BACHELOR OF ARTS
Carole Marie Boshard St. Louis, Missouri
Carol Ann Boss Indianapolis, Indiana
Sister Marcella Joseph Briqueleur, C.S. J.
Richmond Heights, Missouri 
Joan Frances Clasquin University City, Missouri
Margarita Helen Fennell, magna cum laude
Augusta, Georgia
M. Eugenia Freile Darquea
Quito, Ecuador, South America 
Sister Marie Pasqualine Frigo, C.S.J.,
cum laude University City, Missouri
Angeline Marino Heumann Jennings, Missouri
Mary Jane Kuefler, magna cum laude
Richmond Heights, Missouri 
Mary Ann Lochirco Washington, Missouri
Sister Anne Christin'e Looze, C.S.J.,
cum laude St. Louis, Missouri
Mother Mary John Mclnerney, O.S.U.
Springfield, Illinois
Sister John Vianney Mindak, C.S.J. St. Louis, Missouri
Lelah Gibbs Moldt Lemay, Missouri
Sister Clara Francis Mongin, C.S.J. St. Louis, Missouri
Mother Mary Marcelline Muick, O.S.U. Alton, Illinois 
Sister St. Thomas More O’Reilly, C.S.J.,
cum laude Waipahu, Hawaii
Jacqueline Diann Post Washington, Missouri
Merlyn Ann Price Berkeley, Missouri
Martha Marie Ré Clayton, Missouri
Patricia Reddan St. Ann, Missouri
Sister Marie Thérése Ruthmann, V.H.M.,
magna cum laude St. Louis, Missouri
Phyllis Ann Schmidt Park Ridge, Illinois
Sister Loretta Clare Schylling, C.S.J.
University City, Missouri 
Marilyn Jane Trapp St. Louis, Missouri
Mary Elizabeth Tubbs St. Louis, Missouri
Barbara Louise Volk, magna cum laude
Normandy, Missouri
Margaret Mary Wittmann, magna cum laude
St. Louis, Missouri
Jane Boyd Young Shawneetown, Illinois
Mary Elizabeth Young Alton, Illinois
BACHELOR OF MUSIC
Ruth Mary Egger St. Louis, Missouri
Eunice Ann Guhman University City, Missouri
Jacqueline Aliene Norwood St. Louis, Missouri
Sister Harriet Jeanne Pieschel, C.S.J. Waco, Texas
Sister Anthony Bernard Shryock, C.S.J.,
magna cum laude St. Louis, Missouri
BACHELOR OF SCIENCE
Jane Agnes Coffey 
Paula Marie Diviney 
Mary Ann Dodge 
Nellie Duke
Eleanor Roberta Elliott 
Sister Rose Wilma Erdmann, C.S.J.
June Ewers 
Nancy Jane Flanigon 
Justine Anne Freeman 
Gloria Frisella 
Efrosini Galakatos 
Joan Gantner 
Marian Eteves Hale 
Sister Mary Collen Heagle, C.S.J.
Richmond Heights, Missouri
Ladue, Missouri 
Glendale, Missouri 
Webster Groves, Missouri 
University City, Missouri 
Moline, Illinois 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Peoria, Illinois 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri
Ann Christina Heidgen 
Marjorie Mae Koehr 
Barbara Ann Kribs 
Mary Ann Lohmann 
Mary Noreen Lynch 
Mary Beth Maloney 
Joan Ellen McKenna, cum laude 
Kathleen McLaughlin, cum laude 
Sally Ann Merz 
Sheila Ann Nellis 
Anne Elizabeth Olin 
Jo Ann Petty 
Madonna Preiss 
Margaret Quigley 
Carol Ann Ries 
Carolyn Robbins 
Joan Alva Ruthmann 
Judith Ann Seibert 
Marian Strzelec 
Jane Welches
Russellville, Arkansas 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Kansas City, Missouri 
Ridgway, Illinois 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Jennings, Missouri 
Perguson, Missouri 
Aledo, Illinois 
Peoria, Illinois 
St. Louis, Missouri 
Maplewood, Missouri 
Richmond Heights, Missouri 
Clayton, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Alton, Illinois 
St. Louis. Missouri 
Kirkwood, Missouri
